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THE ROLE OF MANAGEMENT IN CONFLICT SOLVING SITUATIONS IN 
ENTERPRISES 
Marija Magdincheva-Shopova 
University Goce Delcev-Stip, Republic of Macedonia, marija.magdinceva@ugd.edu.mk 
Tatjana Boskov 
University Goce Delcev-Stip, Republic of Macedonia  tatjana.boskov@ugd.edu.mk 
Risto Elenov 
University St.Cyril and Methodius, Republic of Macedonia risteelenov@agropin.com.mk 
Abstract: Conflict situations are a part of our every days life. They present a normal and inevitable enterprise 
phenomenon. Conflicts, as a part of employees personal and professional life occur when there is a conflict of 
interests, goals, opinions and feelings as well, among the employees of a certain enterprise. Within this paper we 
provide you the theoretical overview of the meaning conflict, the definition of the term, types of conflicts in the 
enterprise and possible solutions for overcoming any certain conflict, as well. In every days work, the employees 
and the management of the enterprise are interfering with conflict situations. Within here will be explained the facts 
that generate this type of conflicts in the enterprise and the conflict situations that cause certain impact on the 
working performance. This type of conflicts can decrease and defocus the management and the employees in 
implementing the work strategy and goals achievement. From where we are standing we can say that conflicts might 
have a particular positive and negative effect, or positive and negative affection of the enterprises work. The 
connection between conflicts and execution cause a certain interest in perceiving the direct and indirect impacts on 
business conflicts. In todays modern management certain conflict situations are accepted as real and is expected by 
the manager to manage and successfully solve any conflict situation that is brought up to him. The process of 
managing and solving organizational conflict situations consists of perceiving the situation from the aspect of 
conflict representation and maintaining the optimal level of conflict situations. Successfully managing and 
maintaining the optimal level of conflict situations in order to exploit the positive execution effects, points to 
leadership skills in conflict management and knowledge in methods and strategies for solving conflict situations in 
the enterprise. Stimulating a contest between the employees, by which they will be directed in finding new ways to 
advance the working environment, that will encourage the employees creativity and replacing the strict procedures 
and regulations that contribute in creating enterprise conflicts are just some of the approaches in overcoming the 
negative conflicts and encouraging the positive conflicts.     
Examining the employees opinions and views, regarding the role of the manager in creating, recognizing and 
managing conflict situations will be the conclusion of this paper. Modern managers must be able to recognize the 
reasons that cause conflicts and to be able to apply adequate techiques and models in solving those conflicts. 
Keywords: conflict, modern manager, employee, job satisfaction, job performance     
УЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ ВО РЕШАВАЊЕТО НА КОНФЛИКТНИТЕ 
СИТУАЦИИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
Марија Магдинчева-Шопова 
Универзитет Гоце Делчев – Штип, Република Македонија 
marija.magdinceva@ugd.edu.mk 
Татјана Бошков 
Универзитет Гоце Делчев – Штип, Република Македонија 
tatjana.boskov@ugd.edu.mk 
Ристо Еленов 
Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, Република Македонија 
risteelenov@agropin.yahoo.com 
Резиме: Конфликтините состојби претставуват дел од секојдневниот  животот. Конфликтите се нормална и 
неизбежена појава во работењето на претпијатијата. Како дел од личниот и професионалниот живот, 
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конфликтите се појавуваат секогаш кога постои несоодветност на целите, размислувањата или чувствата 
помеѓу вработените кои се дел од една група,односно претпријатие.     
Во рамките на овој труд ќе биде даден теоретски приказ и дефинирање на тоа што претставува конфликтот , 
видовите конфликти во претпријатијата и можните начини за надминување на истите.  
Бидејќи менеџментот и вработените секојдневно се соочуваат со конфликтни ситуации,  секој од свој  
аспект, во рамки на трудот ќе бидат објаснети факторите кои генерираат создавање на конфликти во 
претпријатието. Конфликтите состојби кои се изразени во текот на работата предизвикуваат соодветно 
влијание на извршувањата во рамки на претпријатието.Тие може да го намалат или дефокусираат 
менаџментот и вработените во реализација на стратегијата на работење и остварување на целите. 
Од овој аспект може да се каже дека конфликтите имаат соодветен позитивен и негативен ефект или 
позитивно и негативно влијание во работењтео на претпријатието. Поврзаноста помеѓу конфликтите и 
извршувањата предизвикува соодветне интерес за согледување на директните и индиректните влијанија на 
кофликтите во работењето.  
Современиот менаџмент ги прифаќа конфликтните ситуации како реалност и секојдневие а од менаџерот на 
претпријатието се очекува успешно разрешување и управување со истите. Процесот на управување со 
организациските конфликти состојби се состои од согледување на состојбата од аспект на застапеноста на 
конфликтите и одржување на конфликтите на оптимално ниво. Успешното менаџирње со конфликтите и 
одржување на оптимлно ниво со цел искористување на позитивните ефеккти во извршувањата подрзбира 
поседување на лидерски вештини за управување со конфликти  и избор на соодветни методи и стратегии  за 
разрешување на конфликти во претпријатијата. Можни пристапи во надминување на негативната 
конфликтност и поттикнување на позитивната конфликтност претставуваат мерките преку кои се 
поттикнува натпреварот помеѓу вработените за отворени дискусии во врска унапредување на работата, 
мерки за  насочување на енергијата кон  поттикнување на креативноста на вработените, промена на цврстите 
процедури и правила кои придонесуваат за појава на конфликти помеѓу вработените и менаџменот.    
Во заклучокот од трудот ќе бидат согледани  размислувањата и ставовите на вработените за улогата на 
менаџерот во создавањето, препознавањето и менаџирањето со конфликтните ситуации. Современите 
менаџери треба да поседуваат способност да ги препознаат причинителите на конфликти како и да 
применуават соодветни техники и модели за решавање на истите. 
Клучни зборови  конфликти, современ менаџер,вработени, задоволство од работата, извршувања во 
работата 
1. ВОВЕД
Конфликтите се појавуваат секогаш кога постои несоодветност на целите, размислувањата или чувствата 
помеѓу вработените кои  претставуваат дел од една група , односно претпријатие.  
Бидејќи менaџментот и вработените секојдневно се соочуваат со конфликтни ситуации,  секој од свој  
аспект, од голема важност е да се согледат факторите кои генерираат создавање на конфликти во 
претпријатието бидејќи конфликтите состојби кои се изразени во текот на работата предизвикуваат 
соодветно влијание на извршувањата во рамки на претпријатието. Тие може да го намалат или дефокусираат 
менаџментот и вработените во реализација на стратегијата на работење и остварување на целите. 
Конфликтните ситуации всушност претставуваат несогласување помеѓу менаџментот на претпријатието и 
вработените во извршувањето на деловните активности и потрошувачите.  
Претпријатието се соочува со конфликтни состојби кога се изразени несогласувањата помеѓу вработените во 
рамки на групата  или помеѓу вработените и менаџментот а како резултат на следните причини остварување 
на лични интереси, неусогласеност на личните и организациските цели, користење на заеднички ресурси, 
поделба на работните обврски, неусогласеност на целите, вредностите и перцепциите за работата помеѓу 
вработените кои припаѓаат во иста група или меѓу менаџментот од исто ниво при извршување на работните 
задачи. 
Надминувањето на наведените состојби бара од менаџерите да применуваат современи пристапи во 
решавање на конфликтните ситуации. Можни пристапи во надминување на негативната конфликтност и 
поттикнување на позитивната конфликтност претставуваат следните мерки  мерки за поттикнување на 
натпреварот помеѓу вработените за отворени дискусии во врска за унапредување на работата, мерки за   
насочување на енергијата кон  поттикнување на креативноста на вработените и мерки за промена на 
цврстите процедури и правила кои придонесуваат за појава на конфликти помеѓу вработените и менаџменот.  
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менаџерот  во разрешување на конфликтите преку користење на методите  доминација со авторитет, 
отстранување на клучните фигури во конфликтот и изнаоѓање на повисоки цели.43 Индиректното решавање 
на конфликтите значи решавање на конфликтите со примена на методите  избегнување, преговарање и 
убедување. Имајќи ги предвид позитивните и негативните карактеристики на секој од наведените методи, 
менаџерот самостојно донесува одлука за видот на метод кој ќе го примени со цел одржување на 
конфликтот на оптимално ниво. При состојба кога во претпријатието постои изразено ниско ниво на 
конфликти, менаџерот треба да примени стратегија за поттикнување на конструктивните конфликти преку 
поттикнување на отворена комуникација,  заедничката соработка и зголемување на креативноста. 
5.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Претпријатието се соочува со конфликтни состојби кога се изразени несогласувањата помеѓу вработените во 
рамки на групата  или помеѓу вработените и менаџментот а како резултат на повеќе видови причини. 
Изворот на несогласувањата помеѓу различните групи во претпријатието потекнува  од неусогласеноста на 
личните и организациските цели, од остварувањето на лични интереси, користењето на заедничките 
ресурси, поделба на работните обврски, неусогласеност на целите, вредностите и перцепциите за работата 
помеѓу вработените кои припаѓаат во иста група или меѓу менаџментот од исто ниво при извршување на 
работните задачи. Конфликтите кои се јавуваат во претпријатијата најчесто се дефинираат со негативна 
конотација, но искуството во работењето укажува на тоа дека постоењето на оптималното ниво на 
конфликти во претпријатието придонесува за успех во работењето и позитивно организациско окружување. 
Во услови кога во претпријатието постои изразено ниско ниво на конфликти, менаџерот треба да примени 
стратегија за поттикнување на конструктивните конфликти преку поттикнување на отворена комуникација, 
заедничката соработка и зголемување на креативноста. За да може успешно да управуваат со конфликтите, 
менаџерите треба да поседуваат лидерски вештини за управување со конфликтите Современиот менаџмент 
ги прифаќа конфликтните ситуации како реалност и секојдневие а од менаџерот на претпријатието се 
очекува успешно да управува со конфликтите односно да ги разрешува навреме и да го минимизира нивното 
влијание во работењето на претпријатието.  
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